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This paper analyzes the modularization in the world auto industry. The modularization 
in the industry has been involving architectural changes in product, production, and 
supplier systems, with each region (Japan, Europe, and the U.S.A.) emphasizing 
different purposes and aspects. As an attempt to understand such multi-faceted, complex 
processes coherently, this paper proposes a conceptual framework that sees 
development-production activities as multiple hierarchies of products, processes, and 
inter-firm boundaries. With this framework, drawing on case studies and questionnaire 
survey data, the paper examines the on-going processes of modularization. It is argued 
that there are some tensions among the three hierarchies, and such tensions may lead to 
further changes in product, production, and supplier-system architectures in the industry 
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ର৅ʹΞϯέʔτௐࠪ΋ผ్͓͜ͳͬͨɻΠϯλϏϡʔɺΞϯέʔτʹ͝ڠྗ͍͍ͨͩͨاۀ
ͷํʑʹײँ͢Δɻ  





























































3  自動車産業におけるモジュール化の動向と背景 
 
3.1.  欧米の状況 
ࣗಈंۀքʹ͓͚ΔϞδϡʔϧԽͷಈ͖͸ɺ;ͨͭͷυΠπࣗಈंϝʔΧʔɺϑ
ΥϧΫεϫʔήϯʢĝĞʣͱμΠϜϥʔɾϕϯπʢݱμΠϜϥʔɾΫϥΠεϥʔʣʹΑͬ
ͯ Ā÷ ೥୅൒͹લޙ͔Βຊ֨Խ࢝͠Ίͨͱ͍͑ΔɻĝĞ ࣾͷϒϥδϧͷ ęĬĺĬĵīĬ ޻৔ɺν









































































Λର৅ʹ øĀĀĀ ೥ ùç ú ݄ʹ͔͚࣮ͯࢪ͠ɺøüú ͔ࣾΒճ౴Λ͑ͨɻ͜ͷΞϯέʔτͰ͸ɺ
ۀք಺Ͱఆٛͷఆ·Βͳ͍ʮϞδϡʔϧԽʯͱ͍͏༻ޠΛ௚઀༻͍ͣʹɺͦΕʹؔ࿈͢
ΔͱࢥΘΕΔ͍͔ͭ͘ͷࢦඪʹ͍ͭͯɺ࠷ۙͷมԽΛ֬ೝ͍ͯ͘͠ͱ͍͏ํ๏Λͱͬ





                                            
úç ͨͱ͑͹ɺĈļĻĶĴĶĻİĽĬçĕĬľĺçïøĀĀÿ ೥ ý ݄ ùù ೔ðࢀরɻ୅දతͳྫΛͻͱͭڍ͛Ε͹ɺถࠃ
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ݩ͕ଘࡏ͢Δ͜ͱΛ͜ͷ݁Ռ͸͍ࣔࠦͯ͠Δɻç
















ͷ಺෦ʹస͡Δͱɺҟͳͬͨঢ়گ͕Έ͑ͯ͘Δɻਤ ù ͸ɺ೔ຊͷࣗಈंϝʔΧʔÿ ࣾͷ
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ÿç ݸผͷ෦඼ͷੜ࢈ɺ։ൃʹ͍ͭͯ͸֤෦඼ϝʔΧʔ͕ઐ໳஌ࣝɺೳྗΛ༗͍ͯ͠ΔͨΊɺ෦
඼ϝʔΧʔͷڠྗ͕ඞཁͱͳΔɻैདྷΑΓେ͖ͳ୯ҐͰͷ෦඼܈ͷ։ൃΛɺࣗಈंϝʔΧʔ͕ 






























                                                                                                                                
ઐ໳෦඼ϝʔΧʔΛෳ਺ר͖ࠐΜͰڞಉͰऔΓ૊ΉΞϓϩʔν͸ɺࣗಈंۀքͰ͸ ʮڠۀʯ ͱ͍
ΘΕΔɻͨͩ͠ɺ͋͘·Ͱ΋։ൃͷओಋݖɺͱΓ·ͱΊ͸ࣗಈंϝʔΧʔ͕Ѳ͍ͬͯΔɻڠۀ
ʹΑΔϞδϡʔϧͷઃܭ߹ཧԽͷࣄྫ͸ɺʰ೔ܦϝΧχΧϧʱøĀĀĀ ೥ ø ݄߸ͳͲࢀরɻç
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